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Sendero de conciencia UIS Verdad y Memoria de las Víctimas 
En homenaje a la memoria de los y las miembros de la comunidad UIS víctimas del 
conflicto interno social, político y armado colombiano 
 
Archivo Oral de Memoria de las Víctimas, Amovi-UIS 
 
El 2016, pasará a la historia como un año clave y álgido en el proceso de lograr una 
salida negociada al conflicto armado interno en Colombia. Pese a los avances y retrocesos 
que han marcado los diálogos de paz entre la guerrilla de la Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano, ha 
sido una constante el señalamiento de la necesidad de reparación colectiva e individual de 
las víctimas. En ese contexto, la emergencia de espacios como, por ejemplo, la Comisión de 
la Verdad, da prueba del reconocimiento que realizan, las partes negociadoras, a la 
exigencia de recuperación de la memoria histórica como camino para conocer y 
comprender qué ha pasado a lo largo de la guerra que ha enfrentado a los colombianos. El 
esclarecimiento de la historia del conflicto, y con ello, el reconocer y dignificar a las 
víctimas, es un paso trascendental en el camino de la reparación simbólica y punto de 
partida para garantizar la no repetición de los hechos victimizantes. 
 
Acorde al momento que vive el país, y tomando como punto de partida que la 
universidad no ha sido ajena a los avatares de la guerra que ha atravesado la historia 
reciente de Colombia, el Archivo Oral de Memoria de las víctimas, Amovi-UIS, se ha 
propuesto realizar un primer acercamiento de identificación de las víctimas de la 
Universidad Industrial de Santander en el contexto del conflicto armado. Nos hemos 
trazado como objetivo el recuperar la memoria histórica de todos aquellos miembros de la 
comunidad UIS que han sido víctimas directas de asesinatos o desaparición forzada en el 
marco del conflicto.  
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Los primeros avances de la investigación fueron socializados el 20 de a abril de 
2017, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad y Memoria con 
las Víctimas del Conflicto Armado. Amovi-UIS en compañía de familiares de las víctimas 
y de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, inauguraron en el campus 
central de la Universidad Industrial de Santander el Sendero de Conciencia UIS Verdad y 
Memoria de las Víctimas, en el cual se rinde homenaje a las víctimas de la comunidad 
universitaria. A continuación incluimos la lista de los miembros de la comunidad 
universitaria a quienes rendimos homenaje.  
 
 
VÍCTIMAS DE LA COMUNIDAD UIS EN EL MARCO DEL CONFLICTO 
Nombre Año 
MÉNDEZ  
Estudiante de Ingeniería Eléctrica. 
 
CLAUDIA ISABEL ESCOBAR 
Estudiante de Ingeniería Mecánica, muerta en Barrancabermeja.  
 
JOSÉ BOLÍVAR IBARRA  
Estudiante UIS asesinado. 
 
REYNALDO ARENAS MARTÍNEZ 
Estudiante de primer año de la UIS, cayó muerto el 14 de junio de 1964. 
1964 
VÍCTOR  MEDINA MORÓN 
Estudiante de la UIS asesinado el 22 de marzo de 1968. 
1968 
GILMAR ANTONIO MELGAREJO 
Estudiante asesinado a manos de la policía en mayo de 1969.  
1969 
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JAIME ARENAS REYES 
Estudiante de Ingeniería Industrial de la UIS asesinado el 28 de marzo 
de 1971. 
1971 
JORGE ELIÉCER ARIZA  
Estudiante UIS baleado el 30 de octubre de 1975. 
1975 
JULIO PORTELA CESAR  
Ingeniero Electricista egresado de la Universidad Industrial de 
Santander, asesinado el 31 de diciembre de 1982. 
1982 
CARLOS FRANCISCO TOLEDO PLATA 
Categoría A del Departamento de Ciencias Clínicas de la División de 
Ciencias de la Salud de la UIS, asesinado el 10 de agosto de 1984. 
1984 
ORLANDO RENDÓN 




Luchador social y activista sindical UIS, desaparecido el 23 de 
noviembre de 1984. 
1984 
RICARDO LARA PARADA 
Estudió Ingeniería Química en la UIS, asesinado 14 noviembre 1985. 
1985 
CHUCHO PEÑA 
Jesús María Peña Marín, poeta UIS desaparecido, torturado y asesinado 
el 30 de abril de 1986. 
1986 
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GUSTAVO VERA MEDINA 
Ex trabajador de la UIS y ex miembro de la junta directiva de 
SINTRAUIS, asesinado 27 de noviembre de 1986. 
1986 
WILLIAM CAMACHO BARAJAS 
Estudiante de quinto semestre de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Industrial de Santander, detenido – desaparecido el 18 de junio de 1986. 
1986 
ALBERTO PINEDA VANEGAS 
Estudiante de último semestre de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Industrial de Santander y dirigente estudiantil, asesinado el 21 de marzo 
de 1986 (7?).  
1986 
WILSON CONTRERAS 
Estudiante de la UIS asesinado en 1987.  
1987 
FRANCISCO JAVIER BERBEO NOCUA 
Estudiante de Ingeniería Eléctrica asesinado el 12 de octubre de 1987. 
1987 
JOSÉ ANTONIO BOHÓRQUEZ JAIMES 
Trabajador afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Industrial de Santander – SINTRAUIS. Su desaparición forzada, tortura 
y posterior asesinato ocurrió entre el 11 y 15 de marzo de 1988.  
1988 
CARMENZA LANDAZÁBAL ROSAS 
Estudiante de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander. 
Ella y su compañero fueron detenidos – desaparecidos el 17 de octubre 
de 1988. 
1988 
CHRISTIAN ROA 1988 
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Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Industrial de 
Santander - SINTRAUIS detenido - desaparecido el 27 de junio de 1988. 
LEONARDO AMAYA  
Estudiante de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, 
detenido – desaparecido el 23 de mayo de 1988. 
1988 
NILSON SIERRA GÓMEZ  
Estudiante detenido desaparecido el 23 de mayo de 1988. 
1988 
CARLOS ALFONSO OVIEDO  
Estudiante de Química Pura, asesinado el 18 de febrero de 1989. 
1989 
LUIS ALBERTO JÁCOME DUARTE 
Egresado UIS. Ingeniero Industrial asesinado el 3 de marzo de 1989. 
1989 
CONRADO DE JESÚS GALLEGO VARGAS 
Ingeniero Civil y profesor de la Universidad Industrial de Santander 
murió el 14 de octubre de 1989 después de sufrir un atentado el 8 de 
octubre el cual selló su asesinato. 
1989 
JAIME ALBERTO OCHOA 
Estudiante de Ingeniería de Petróleos, desaparecido el 1 de octubre de 
1989. 
1989 
VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ  
Estudiante de Ingeniería Eléctrica, asesinado acribillado a tiros el 13 de 
marzo de 1990. 
1990 
NÉSTOR RAÚL GUERRERO  
Estudiante de Ingeniería Eléctrica, asesinado acribillado a tiros el 13 de 
1990 
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marzo de 1990. 
JUAN FERNANDO PORRAS MARTÍNEZ 
Estudiante de Medicina, detenido, desaparecido y asesinado entre el 5 y 
el 23 de febrero de 1990. 
1990 
ABRAHAM FONTECHA MORALES 
Estudiante de Licenciatura de Biología, asesinado el 29 de diciembre de 
1992. 
1992 
CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Estudiante de séptimo semestre de Derecho y Ciencias Políticas, de la 
Universidad Industrial de Santander, detenido – desaparecido el 25 de 
abril de 2000. 
2000 
NELSON GABRIEL BALLESTEROS SÁNCHEZ 
Estudiante de noveno semestre de Medicina, desaparecido y encontrado 
asesinado en un paraje rural de Barrancabermeja, el 6 de octubre de 
2002.  
2002 
JAIME ALFONSO ACOSTA CAMPO 
Estudiante de tercer semestre de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Industrial de Santander, asesinado el 20 de noviembre de 2002. 
2002 
CARLOS GERMÁN JAIMES DUARTE 
Estudiante de Ingeniería Metalúrgica, fue detenido – desaparecido, el 24 
de diciembre de 2002. 
2002 
FABIO GONZÁLEZ BLANCO 
Estudiante de sexto semestre de Ingeniería Química, detenido – 
2003 
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desaparecido el 29 de julio de 2003.  
JAIME ALBERTO ACEVEDO RAMÍREZ 
Estudiante de quinto semestre de Licenciatura en Matemáticas de la 
Universidad Industrial de Santander fallecido el 3 de noviembre de 2007 
luego que se le estallara una papa bomba en el muslo izquierdo.  
2007 
OMAR DARÍO GÓMEZ 
Estudiante UIS de Biología, muerto en combate el 30 de marzo del 
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